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BULLETIN D'INFORMATION DU CENTRE 
Cette fois-ci . . .  
Le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP) 
« Fourniture des plants forestiers 
en zone méditerranéenne » 
Services régionaux de la forêt et du bois 
Languedoc-RoussillonlProvence-Alpes-Côte 
d'AzurlRhône Alpes/Corse 
Une nouvelle édition de ce docu­
ment vient d'être récemment dif­
fusée. 
Rappel historique 
Dès 1984, l'élaboration d'un docu­
ment technique type pour tous 
les prescripteurs « méditerra­
néens» semble répondre au sou­
hait de la profe ssion (pépinié­
ristes notamment) et des utilisa­
teurs. 
En 1986, un cahier de recomman­
dations a été élaboré p a r  le  
C e magref d'Aix et  l ' INRA 
d'Avignon,  à la demande du 
SRFB Languedoc-Roussillon, et 
annexé aux dossiers de subven­
tion PIM. 
En 1990, la première version du 
CCTP est élaborée et prescrite en 
Languedoc-Roussillon. 
En 1991,  le document est diffusé 
largement dans les  régions 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
Rhône Alpes. 
En 1992, le document est révisé 
une première fois et « adapté » 
aux régions concernées 
(Languedoc-Roussillon, Provence­
Alpes-Côte d'Azur, Rhône Alpes 
et Corse) après consultation de 
l'ensemble des acteurs de la filiè­
re. 
Aspect actuel 
En 1 9 9 6 ,  une nouvelle mise à 
jour est faite. 
La raison en est double : 
- d'une part, corriger certaines 
données que la pratique et de 
nouvelles situations économiques 
avaient fait manifestement évo­
luer, 
- d'autre part, actualiser le docu­
ment en fonction des données les 
plus récentes de la recherche 
forestière et de la réglementa­
tion, et dans le cadre d'un parte­
nariat plus poussé. 
Les grandes différences avec les 
anciennes versions sont les sui­
vantes : 
- des modifications de normes 
pour les plants et de définitions 
de modes culturaux, 
- l a  présence d'une liste d e s  
e s sences  fore stières l e s  p l u s  
concernées, 
- d e s  données techniques de 
contrôle précises et plus simples 
à appliquer. 
La présence d'une carte de la 





N° 3 1  
« Kiosque » ,  est destiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions du Centre de 
documentation forêt méditerra­
néenne et incendies - du Centre 
national du machinisme agrico­
le, du génie rural, des eaux et 
forêts - Groupement d'Aix-en­
Provence. 
C'est auprès de ce Centre 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
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Catherine NouaIs 
les limites d'application du docu­
ment auxquelles les profession­
nels sont très attachés.  
Application actuelle 
Le fléchi s s e ment des  aides 
publiques, inéluctables en matiè­
re de reboisement, est contreba­
lancé par des exigences qualita­
tives croissantes sur les plants 
forestiers objet des dossiers de 
financements actuels .  A cette 
qualité doit évidemment corres­
p ondre un prix équitable à 
prendre en compte lors de l'éta­
blissement des projets de reboise­
ment. 
La nouvelle version 9 6  de ce 
CCTP reste donc un document 
évolutif indispensable à 
l'ensemble des forestiers méditer­
ranéens. 
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Sa nouvelle formule est appli­
cable dès la campagne de reboi­
s e ment 1 99 6 / 1 9 9 7  et reste 
contractualisée à tous les dos­
siers financés par l'Europe, l'Etat 
et les Régions respectives dans 
les secteurs méditerranéens. 
Contacts : 
SRFB PACA - Tél : 04 91 76 20 84 
SRFB LR - Tél : 04 67 10 19 00 
SRFB Corse · Tél : 04 95 21 63 01 





« Demain, le rivage . . .  un héritage 
à inventer» Actes du colloque des 
14 et 1 5  n ovembre 1 9 9 5  à 
l'Assemblée Nationale 
Juin 1996 - 160 pages - 21X29, 7 cm ­
Prix : 60F (+21F de frais de port) 
Stratégie à long terme d'inter­
vention du Conservatoire du lit­
toral 
No v e m b re 1 996 - 1 92 pages - 50 
cartes en couleur - 21X29, 7 cm -
Prix : 100F (+21F de frais de port) 
Conservatoire du littoral 
36 quai d'Austerlitz - 75013 Paris -
Tél : 01-44-06-89-05 
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Le guide pastoral 
des espaces naturels du Sud-Est de la France 
CERPAM (Centre d'études et de réalisations pastorales 
Alpes - Méditerranée) 
Cet ouvrage se veut un guide de 
terrain pour les praticiens et les 
techniciens de l'élevage , de la 
forêt, de l'environnement et de 
l 'aménagement,  pour l e s  éle­
veurs, les enseignants et les étu­
diants . . .  Sa vocation est de les 
aider à identifier les principaux 
types de parcours existant dans 
la région, à choisir les modes de 
gestion pastorale les plus perti­
nents, à prendre en compte les 
autres enjeux de l'espace. Sans 
être exhaustif, ce guide couvre 
une très large gamme de situa­
tions,  représentant la majeure 
partie des surfaces pâturées ou 
p âturables  de la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
des régions limitrophes. 
Ce guide comporte cinq parties : 
- une 1ère p artie rap pelle  des  
notions d'écologie, d'élevage, de 
conduite de troupeau . . .  
- les 3 parties suivantes décrivent 
24 milieux pastoraux répartis en 
«milieux d'alpage», «milieux pré­
alpins» et « milieux méditerra­
néens» 
- la dernière partie propose une 
flore illustrée des principales 
espèces caractéristiques ainsi 
qu'un index des espèces citées et 
un lexique. 
250 pages, 21X13 cm, 
160 illustrations 
Tarif normal : 250 F 
CERPAM - R o u te de la D u ra n ce 
04100 Manosque 
Le guide illustré de l'écologie 
par Bernard FISCHESSER * 
et Marie-France DUPUIS-TATE * *  
La vie , sans doute fait unique 
dans le système solaire, est appa­
rue sur la Terre il y a près de 4 
milliards d'années. 
Elle a tissé une trame complexe 
sur le globe, y occupant même 
d e s  endroits où règnent d e s  
conditions extrêmes.  L'écologie, 
branche de la biologie, étudie les 
relations de dépendance et les 
interrelations des êtres vivants 
entre eux et avec leur milieu de 
vie. C'est une science au service 
de la compréhension du fonction­
nement de la Maison Terre. 
Ce guide illustré est destiné à 
présenter les bases de l'écologie 
aux étudiants, aux acteurs de la 
protection de l'environnement et 
à tous les amoureux de la nature. 
Il a été conçu à la demande et 
avec le soutien de la Direction de 
la nature et des  pays ages du 
Ministère de l'environnement. 
160 planches couleur, 320 pages, 
19,5 x 27 cm 
Prix : 220 FTTC (franco de port). 
* Ingénieur agronome et forestier , 
Docteur en écologie 
** Ingénieur de recherche au 
Cemagref 
Cemagref Editions 
BP 22 92162 Antony cedex 
Tél. 01 40 96 61 32 
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Echos de la presse 
Au sommaire en 1996 : 
n04-1996 
Orazio Ciancio - Passé et futur de 
la culture de la forêt, pp.209-217 
Gaetano Avena - Le cyp rès, 
pp. 218-230 
Piero Gateschi, Raffaello Meli -
Les reboisements de Monte 
Morello (Florence) 85 ans après 
(1909-1994), pp. 231-249 
n05-1996 
Paolo D e  Angel i s ,  Giuseppe 
Scarascia Mugn o z z a  
Changements environnementaux 
à l'échelle globale : le rôle des éco­
systèmes forestiers, pp. 457-480 
Giuliano Menguzzato - Essais 
d'éclaircies dans des pinèdes arti­
ficielles, pp. 481-490 
Gabriele Bonamini - Le bois pour 
les instruments de m u s i q ue : 
c o n n a i s sa n ces de base e t  
recherche future, pp. 492-504 
n06-1996 
W olynski (A) - Compatibilité de 
la production de bois avec les exi­
gences de la gestion de l'environ­
nement forestier, pp. 403-410 
M aetzke ( F ) ,  Torrini ( L ) .  
Observations expérimentales sur 
l'effet des diverses intensités de 
dép ressage dans les taillis de 
chênes chevelus de la province de 
Viterbo, pp. 412-421 
Reille M, Andrieu V, de 
Beaulieu J.L. 
Les grands traits de 
l'histoire de la végétation 
des montagnes 
méditerranéennes 
Ecologie, tome 27 (3) 
1996, p. 153-169 
Au Tardiglaciaire, vers 1 1  000 
BP, les montagnes du nord de la 
Méditerranée connaissent une 
dynamique forestière mettant en 
1 88 
j eu successivement Juniperus, 
Betula et Pin us, alors que dans 
les montagnes plus méridionales 
(Andalousie, Mrique du Nord) ce 
sont Quercus ilex et des Quercus 
à feuillage caduc qui s'installent. 
Entre 1 1  000 et 1 0  000 BP,  la 
péjoration climatique du Dryas 
récent occasionne partout une 
rétraction forestière et un redé­
ploiement des steppes. L'amélio­
ration climatique aboutira à un 
optimum atteint entre 8 000 et 
7 000 BP pendant lequel se ren­
contreront les végétations les 
plus mésophiles de tout l'inter­
glaciaire. Parmi ces végétations, 
les chênaies caducifiolées tien­
nent la plus grande place. Elles 
ne partagent le terrain qu'avec 
des  s apinières au nord et les  
cédraies dans le  Rif. Pendant la  
seconde moitié du Postglaciaire, 
l'action humaine conduit à une 
diversification des végétations 
dont les principales conséquences 
sont l'émergence des chênaies 
sclérophylles qui se substituent 
aux chênaies c aducifioli é e s , 
l 'expansion du Hêtre et du 
Charme aux dépens du Sapin et 
enfi n  une générali s ation des  
maquis, garrigues et matorals. 
revue foxestlere trançalse 
Teissier Du Cros E. 
Les forêts croates 
Revue forestière française, 
tome XLVIII, n° 3, 1996, 
p. 279-282 
D écrit le domaine forestier 
croate : les forêts alluviales, les 
différents faciès forestiers de 
plaine, colline et de petite mon­
tagne, les forêts des montagnes 
dinariques, les forêts méditerra­
néennes et les  bois  et art en 





Roldana, Querejeta l, Alba 
Ladejo J., Castillo V. 
Survie et amélioration de 
la croissance de plants de 
Pinus halepensis dans un 
environnement semi-aride 
après apport de sol fores­
tier, travail du sol et 
amendement organique 
Tome 53 (6), 1996, p. 1 099-1112 
Décrit la mise en place d'un essai 
d'amélioration de la croissance de 
jeunes plantations de Pinus hale­
pensis dans une zone semi aride 
du sud est de l'Espagne avec tra­
vail mécanique et manuel du sol 
et apport d'amendement orga­
nique. 
Franc A, Ruchaud F 
Cemagref Clermont-Ferrand 
Autécologie des feuillus 
précieux : frêne commun, 
merisier, érable sycomore, 
érable plane 
1996, 1 70 p. 
Une étude bibliographique sur 
l'autécologie de quatre feuillus 
précieux : le frêne, le merisier, 
l 'érable sycomore et l 'érable 
plane, nous permet de mettre en 
évidence les exigences élevées de 
ces essences sur le plan station­
nel, notamment pour leur ali­
mentation en eau et vis-à-vis du 
nive au trophique,  mais  l e s  
connaissances accumulées dans 
ce domaine restent imparfaites. 
Le bois de ces essences a des pro­
priétés intéressantes et est très 
recherch é ,  notamment pour 
l'ameublement et  la décoration 
intérieure. L'obtention de grumes 
de qualité, atteignant des dimen­
sions suffisantes pour une bonne 
valorisation marchande nécessite 
le plus souvent des soins sylvi­
coles appropriés au stade juvéni­
l e ,  puis une sylviculture très 
dynamique. 
